













Diversity of children who need special education and support	
































































































   
 
２）外国人児童の状況  
在留外国人統計（法務省 2017）によれば、2016 年 12 末における在留外国人数は 238 万 2822
人で総数は年々増加している。日本人の 0 歳から 18 歳人口は近年減少の一途をたどり、過去 5
年間で約 83 万 6000 人減少している一方で（図 3）、0 歳から 18 歳の外国人の子どもは 26 万 6841
人となっており、外国人の子どもの人口は増加し続けている（図４）。 日本人の場合、2012 年
を 100％とすると 2016 年には 96％となるが、外国人の場合、同じく 2012 年を 100%とすると、
2016 年には 114％となる。 
 
         出典：厚生労働省「保育所における障害児の受け入れ状況について」より加工・作成
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すべきは、日本語国籍をもち、日本語指導を必要とする児童生徒は 2010 年には 4,895 人であっ
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小学部 中学部 高等部 合計 小学部 中学部 高等部 合計
2012 69 36 35 140 15 9 8 32 172
2014 101 30 46 177 22 15 12 49 226
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